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 ملخص البحث
 
يلية صرفية. راسة تحلعن الأفعال المعتلة واستعمالاتها في سورة النساء دهذه الرسالة تتحدث 
ات ي ا بسبب تغيتعيين بينهإلى أقسام وصعوبة ال ترجع فى انقسامهالأفعال المعتلة فى اأهمية البحث و 
. تلة فيهافعال المعلأن وجدت كل نوع من أنواع الأ أخرىالصيغ  . وأفضل سورة النساء من سورة 
لبيان , ءالنساورة في س الأفعال المعتلةلوصف الآيات التي تشتمل والهدف من هذه الرسالة فهي 
  .النساء في سورة الأفعال المعتلة ولتحليل ,النساءفي سورة  الأفعال المعتلةانواع 
 لها رد التيع الموامنهج جمع البيانات هو طريقة جمومنهج هذا البحث هو البحث المكتبي,  ثم 
ة كما يلي: ة القراءستخدمت الباحثة طريقلدراسة. أما منهج جمع البيانات فاعلاقة بالبحث أو ا
 لكراسة.افي بيانات كتابة ال, و  البياناتفى  لاقةوضع الع, و ة سطحيةاءقراءة سورة النساء بقر 
يغة. والمعتل المثالي ص 423استنتجت الباحثة التى تشتمل الأفعال المعتلة فى سورة النساء هي 
وعها ل, وعظ, نصيغة وكلها من مثال واوي  مثال كلمة وعد, ورث, وفى, وجد, وّد, وص 03هي 
من أجوف واوي  صيغة وتتكون 102والمعتل الأجوف  هي المثال الواوي لأن فاء فعله الواو. 
وف الواوي صيغة منها كان, قال, خاب, مات, نوعها الأج 261ويائي. ولأجوف الواوي هي 
ال, نوعها الأجوف صيغة منها جاء, طاع, م 93لأن عين فعله الواو. وأما والأجوف اليائي فهي 
قص يائي منها أتى, صيغة وكلها من نا 39ص هي اليائي لأن عين فعله الياء. ولذلك المعتل الناق
 هدى, وصى, خشي, نوعها الناقص اليائي لأن لام فعله الياء.
 الباب الأول
 مقدمة
  خلفية المسائل. الفصل الأول
ة لتعليم لغة القرآن ودراستها وسيل احدى اللغة التي استخدمت في العالم. هي اللغة العربية 
. عليه السلام سطة جبريلتعالى على النبيى محمد صلى الله عليه وسلم بواالكريم, الذي  أنزل الله 
 .  ليه وسلمه كما قال النبي صلى الله عمدراسة القرآن الكريم واجبة على كل مسلم وعل
    خيركم من تعلم القرآن وعلمه (رواه البخاري)  
ظه كل رصوا على حفالله المجيد الذي يجب على المسلمين أن يح كتابهو   الكريم القرآنو     
تظهار ارهم باسأو بعضه عن ظهر قلب والعمل به. بحيث يكلف الآباء أبناءهم مثل نعومة أظف
استه ول عن در قصار سورة, ويكلف الشباب بتلاوته دائما وفهمه, كما يجب ألا تنوانى الكه
ور فع وهو الدستلعلم النااهو الكتاب الجامع لكنون  الكريم نالقرآو وتطبيقه في حياتهم قولا وعملا. 
 . دة الدارين إلى سعا وصلةمتباعه نصا وروحا هو وسيلة عملية , وأن االهادى إلى الطريق المستقيم
لقد تعلم المسلمون أشياء متنوعة مأخوذة من القرآن الكريم والحديث النبوي ليعرفوا أن عالم 
فهم القرآن الكريم والحديث النبوي حتى ظهرت علوم تتعلق باللغة العربية.  الإسلام بدأت بالرغب في
و العلوم العربية تنقسم على ثلاثة عشر علما و هي: الصرف ، والإعراب ( ويجمعهما اسم النحو ) 
، والرسم ، والمعاني ، والبيان ، والبديع ، و العرض ، والقوافي ، وقرض الشعر ، والإنشاء ، والخطابة 
  )8 :3991(الغلاييني، و تاريخ الأدب ، ومتن اللغة. ، 
ا غة العربية لمفروع الل النحو هو فرع من العربية، مهمان في قواعد اللغة هما علم الصرف والنحو
ية الصرف . ومن أهمستقامة اللسانيناستقامة الألسنة واستقامة حديث المتحدث وايترتب عليه من 
ة ع القياسيو ملعلم بالجفي ضبط صيغ الكلم, ومعرفة تصغيها والنسبة إليها وا لهو أن عليه المعو ّ
 صول التى يجبالأك من والسماعية والشاّة ومعرفة الكلمات من إعلال أو إدغام أو إبدال و غي ذل
, الذين لمتأدبينعلى كل أديب وعالم أن يعرفها, خشية الوقوع في أخطاء يقع فيها كثي من ا
 هذا العلم الجليل النافع.لاحظلهم من 
ن مسام الفعل تلفة منها أقمخعتبارات باالأفعال م وبناء على ذلك أن الصرف يبحث أقسا
ل الصحيح الفع عتل.عتبار حروفه ينقسم الفعل الى قسمين صحيح ومباحيث زمانه وفاعله وحروفه. 
روف ن أحد حة مهو ماكانت حروفه الأصلية صحيحة, والفعل المعتل هو ماكانت حروف الأصلي
 العلة.
ينها بسبب بلتعيين اتريد الباحثة أن تبحث الأفعال المعتلة لأنها تنقسم إلى أقسام وصعوبة 
فعال نواع الأأتغيات الصيغ  . وأفضل سورة النساء من سورة الأخرى لأن وجدت كل نوع من 
 "  ءالنسامن سورة  61من قوله تعالى في الآية مثل كلمة "تابا" المعتلة فيها 
 ...."   
   ."توب"ن مأحد حروفه من حروف العلة وهي الألف وأصله كلمة "تابا" هي فعل معتل لأن 
 الفصل الثاني. تنويع المسائل
نرى أن تنويع المسائل  التى تدور حول هذا البحث   ٬وبناء على ما سبق في خلفية البحث 
 :كما يأتى
 والأفعال المعتلة في سورة النساء. ةالأفعال الصحيح تنوّعأولا. 
 التعيين بين أنواع الأفعال المعتلة بسبب تغيي الصيغ مشكلةثانيا.
 صعوبة تصريف الأفعال المعتلة بالإعلال والقلب والإبدال  ثالثا.
   الفصل الثالث.  تحديد المسائل
رآن الكريم من الق ورة النساءسومن المسائل المتنوعة المذكورة حددت الباحثة هذا البحث فى 
  .ناقصالالأجوف, و و المثال,  فىخصوصا لصيغ الأفعال المعتلة
   البحث الفصل الرابع. مسائل
 ؟النساءفي سورة  الأفعال المعتلةأولا. ما هي الآيات التي تشتمل 
 ؟ الأفعال المعتلة فى سورة النساء ما هي أنواع ثانيا. 
 ثالثا. كيف استعمالات الأفعال المعتلة فى سورة النساء ؟
  لفصل الخامس. أهداف البحث
 أما الأهداف التى ستصل إليها الباحثة من هذا البحث فهي:
 .النساءفي سورة  الأفعال المعتلةأولا. لوصف الآيات التي تشتمل 
 .النساءفي سورة  المعتلةالأفعال ثانيا. لبيان انواع 
 .النساءفي سورة  الأفعال المعتلة لتحليلثالث. 
  الفصل السادس. منافع البحث
، وخاصة في  علم الصرفلالمنافع النظريّة ، تستطيع الباحثة بهذا البحث أن تؤتي النظريات أولا. 
 .المعتلة الأفعالالمسائل المتصلة 
ا ان يتعّلمو  نمن يريدو  آداب اسيآ الغربية وكل الطلبة من قسمثانيا. المنافع العملّية ، مساعدة 
 .الأفعال المعتلةتراكيب اللغة العربية وخاصة المسائل المتعلقة عن 
ما يتعلق  ، وخاصة بحوث العلمية في المستقبلالى الثالثا. نرجو من هذا البحث أن يكون دافعا 
  بعلم الصرف.
 
 الباب الثانى
 دراسة مكتبية
 الفصل الأول. أساس النظرية
 أولا. تعريف علم الصرف 
:  يءرف الشصالصرف في اللغة ، مصدر  قال راجي الأسمر في كتابه المعجم المفصل ، 
 تغييها من ويبحث في تصريف الكلمة   علم هوفي الاصطلاح و رده عن وجهه, بدله و غيه. 
 ) 782: 9002, سمرصورة إلى أخرى ، نحو : "كرم ، يكرم ، كرامة" ويسمى أيضا : التصريف (الأ
فهم من بناء, ي الصرف هو علم بأحوال أبنية الكلم مما ليس إعرابا ولا الفرطوسيوقال 
رى, لمة الأخالكلمة باالكذلك أن النحو يتعلق بالكلمة وهي في الجملة ويوضح علاقة تلك 
ة نفسها رة بالكلمختلاف موضع الكلمة في الجملة أما الصرف فعلاقته منحصباختلاف المعاني او 
 راب والبناء.قة بالإعوبما يطرأ على تلك الكلمة من تغييات فى حروفها وحركتها معا ليس له علا
 )  21: 3102, (الفرطوسي و هاشم
واعد عن ق هيفالتصريف هو علم يبحث  ابة مختصر الصرفوقال عبد الهادى الفضلى فى كت
كيفية   رف على تبيانعلم الص ابنية الكلمة العربية وأحوالها وأحكامها غي الإعرابية, و يعرب أيضا فى
 )7.ت: د, لفضليتأليف الكلمة المفردة بتبيان وزنها وعدد حروفها و حركتها وترتيبهما. (ا
العلم الذي تعرف به كيفية صياغة الأبنية العربية « علماء العربية علم الصرف بأنه   فر ّعو  
 ميان وحيدر) و قال 7:  9002 ,حي(الراج» ، وأحوال هذه الأبنية التي ليست إعرابا ولا بناء
الصرف والتصريف هو تحليل الكلمة في وجودها الأدانية لعرض لفظ, مثل القلب  ) 43: 9491(
  والفك والإدغام, وحذف والاثبات. والإبدال,
هو: التغيي و  لغة، التصريف ،  فى فن الصرف فشذ العر في كتابه  الحملاوي و قال 
الأصل  تحويل: ميبالمعنى العل صطلاحالاصريف الرياح ، أي: تغييها و في التحويل، و منه ت
ل مي: على بأصو عنى العلمقصودة, لا تحصل الا بها. وبالم لمعانالكلمة الواحدة إلى أمثلة مختلفة, 
 ).1531:11,لاويالحم(يعرب بها أحوال أبنية الكلمة العربية, التي ليست بإعراب ولا بناء. 
على ان علم  ) 6د.ت :نعمة, ( قواعد اللغة العربية في كتابه ملخصوقد صرح فؤاد نعمة  
ة لكلمة العربيف ببنية ا، وذلك بقوله: تختص قواعد الصر الكلمة وما يطرأ عليها ةنيببتص يخ  الصرف
 و كل ما يطرأ عليها من تغيي سواء بالزيادة أو النقص.  
و معظم الكلمة العربية ثلاثية الحروف و لذا اعتبر علماء الصرف أن أصول الكلمات ثلاثة  
 م ( فعل). و اللاعينالكلمة وقابلوها عند وزنها بالفاء و ال بنيةأحرف ، ووضعوا نظاما لضبط 
كرُم ) ِعل و (فعلى هذا الأساس تكون كلمة (شَكر) على وزن ف ََعَل و (شِرب) على وزن  .1
 على وزن فُعل. 
لام مثل ( كرار الوإذا كانت الكلمة رباعية أو خماسية قوبل الحرف الرابع أو الخامس بت .2
 و زمرُّد على وزن فعلُّل. –دْحرَج )  على وزن فْعَلل 
كانت زيادة ناشئة عن تكرار حرف من أصول الكلمة  كرِّر ما يقابله فى الميزان . مثل و إذا   .3
 علَّم على وزن فعَّل.
لمة معها كو إذا كانت الكلمة مزيدة بحرف أو أكثر من حروف الزيادة و هي التى تج .4
ائدة  لحرف الز الميزان ا"سألتمونيها" قوبلت الحرف الأصلية بالفاء والعين واللام و زيدت في 
 كما هي بحركاتها.
) و  ل(فاع َ و على ذلك تكون كلمة (أحسن) على وزن (أفعل) ، وكلمة (شارك) على وزن
روم) مة ( محل) ، وكلكلمة (استنكر) على وزن (استفعل) وكلمة (كاتب) على وزن (فاع ِ
 على وزن (مفعول) ، وكلمة (انتخاب) على وزن (افتعال) .
كلمة   ذا تكونهة حذف ما يقابله في الميزان. و على وإذا حذف حرف من الكلمة الموزون .5
 )6.ت : د ,(خذ) على وزن (عل) و فعل الأمر (ف) (من و فى) على وزن (ع). (نعمة
 . تعريف الأفعالثانيا
) فى كتاب " جامع الدروس 3991:11وفعل وحرف. وقال الغلاييني ( سمام فى الكلا  
بل قيوعلامته أن  .ئبزمان كجاء ويجيء وج نه مقتر الفعل ما دل على معنى في نفس العربية " عن
ون التوكيد, ل), أو (نالسين) أو (سوف), أو (تاء التأنيث الساكنة), أو (ضمي الفاع (قد) أو  (
اكُتّبن,  يكتَبن,ل َمثل: قد قام. قد يقوم, ستذهب, سوف تذهب, قامْت, قمُت, قمِت, لِيكتّبن, 
 رأ واحفظ.ل َكَتَب ويقزء منه، مثجلَيُدلَّ على معنى مستقل بالفهم والزمُن َوالِفعُل: ما ُوِضع اكَتبن). 
دث  تدّل على ح). الفعل فى اللغة العمل, و فى الاصطلاح, الكلمة التي15:1531(الحملاوي, 
مة, ل, والكلوزمن مقترن به, نحو: (ضرب, يضرب, اضرب), ويسمى أيضا: الحرف, وخبر الفاع
 ). 803: 9002ر, والحدث, والبناء.(الأسم
الفعل هو الكلمة  تدّل على حدث وزمن يعنى ماضى,  أن جميع الآراء السابقة نلاحظمن  
 مضارع وأمر. وعلامات مختصة لها.
 ثالثا. أنواع الفعل 
 الفعل بالنظر إلى زمن وقوعه: ماض, مضارع, أمر )1
مس أع تمقبل زمن التكلم مثل إج هو مادل على حدوث شيء الفعل الماضى : -
 اء. ر مجلس الوز 
ثل: مالفعل المضارع : هو مادل على حدوث شيء فى زمن التكلم أو بعده.  -
 سيقدم الامتحان الأسبوع القادم.
 .والديك فعل الأمر: هو ما يطلب به حدوث شيء بعد زمن التكلم. مثل: اجتمع -
 د.رد ومزيالفعل بالنظر إلى تركيبه: ينقسم الفعل بالنظر إلى تركيبه قسمين: مج )2
سمان: لمجرد قالفعل المجرد: هو ماكانت جميع حروفه أصلية: مثل: كتب. والفعل ا -
 ثلاثى ورباعى.
) َفِعل (بكسر 2, ) ف ََعل (بفتح العين)1فعل المجرد الثلاثى على ثلاثة أوزان هي:  -
 ) فُعل (بضم العين).3العين). 
ثل: زلزل. ل. مْعلفعل المجرد الرباعى: يأتى الفعل المجرد الرباعى وزن واحد وهو ف -
ثل: ويكون مضارعه دائما مضموم حرف المضارعة ومكسور ما قبل الآخر. م
 يوسوس.
دة ياقاتل. و الز  الفعل المزيد: هو ما يزيد على حروفه الأصلية حرف أو أكثر. مثل: -
 لفعل.تكون إما من أحد حروف (سألتمونيها) و إما جنس (عين) أو (لام) ا
 دى.زم, متعسم الفعل بالنظر إلى معموله قسمين: لاالفعل بالنظر إلى معموله: ينق )3
 لرجل.: جلس االفعل اللازم: هو ما يكتفى بفاعله ولا يحتاج إلى مفعول به. مثل -
كثر  أأحد أو و الفعل المتعدى: هو الذي لا يكتفى بفاعله و يحتاج إلى مفعول به  -
 )08-56مثل: فهم التلاميذ الدرس. (نعمة, د:ت:
 معتل.و ّيته: ينقسم الفعل النظر إلى بنيته إلى: صحيح, الفعل بالنظر إلى بن )4
الفعل الصحيح :هو ماكانت حروف الأصول صحيحة وليست بحروف  -
 علة.نحو: فهم, ركب. وينقسم الصحيح إلى : سالم ومهموز ومضّعف.
لس و جالسالم: وهو ما سلمت حروفه الأصول من الهمزه والتضعيف. مثل:  -
 شرب.
 حروفه الأصول همزة. نحو: سأل و أخذ المهموز: وهو ماكان أحد -
فى و و فّر. المضّعف: وهو فى الثلاثى ما كانت عينه ولامه من جنس واحد. نح -
نس ية من جالرباعي: ما كان فاؤه ولامه الأولى من جنس وعينه ولامه الثان
 أخر. نحو عسعس, وقلقل.
 ار.سالفعل المعتل : وهو ما فى حروف شيئ من حروف علة. نحو: قال و  -
 )78وينقسم المعتلة إلى : مثال وأجوف وناقص ولفيف. (الفضلي, د.ت:
  الأفعال المعتلة . تعريفبعاار 
 , ملاويالأفعال المعتلة  هو ماكان أحد أصوله حرف علة, نحو وجد, وسعى ( الح
علة  ت أحرف ال) وقال أيضا الأفعال المعتلة هي أصوله حرف عّلة, نحو قال, وسمي91: 1531
 باالقلب بل تتغي كذالك, لأنها " لا تسلم ولا تصح أي لا تبقي على حال في كثي من المواضع
معتلة يرجع ). تقسيم الفعل إلى صحيح و 59: 3102, والأسكان والحذف ( الفرطوسي و هاشم
لى حروف إوا الحروف الحروف التي يتكون منها الفعل. والمعروف أن علماء العربية قسمإلى نوع  
حرفه ون أحد أصحيحة وحروف عّلة " أ و ي " . من المواضح إذن أن الفعل المعتل هو ما يك
 )43-33: 9002, الأصلية حروف عّلة.( الراجحي
فى اللغة,  ولة هالمعت ) 093: 9002الأسمر, وقال راجي الأسمر في كتاب المعجم المفصل (
فها تي أحد حرو صطلاح, الكلمة الالاعتّلت الكلمة: كان فيها حرف عّلة في اصفة مشبهة من 
 الأصلية حرف عّلة ( أ, و, ي ).
لفعل المعتل ا ) 173: 5102وقال مصطفى محمد نورى في كتاب العربية الميّسرة (نورى, 
 لف.اء أو الألة الثلاثة وهي: الواو أو اليهو فعل الذى يوجد في آخره حرف من حروف الع
عّلة وهي  المعتل هو أحد وصوله حرف) 46: 6991( أنوار في كتاب  علم الصرفوقال 
روف العّلة, نان من حالألف والواو والياء وتسّمى حروف المّد والّلين. ما كان في حروفه أو إث
 ) 46:د:ت, الألف, والواو, والياء, مثل صام, وثب, رمى. ( نعمة
روف كان في حالفعل ما  فهي الأفعال المعتلةأن معنى فى جميع الآراء السابقة نلاحظ 
 .تىأوعد, قال, ف عّلة و هي الألف, والواو, والياء, كمثله و حر  من الأصلية أحد
 أقسام الأفعال المعتلة.  خامسا
 المثال )1
 , " الفعل المثال هو ماكانت فاؤه حرف عّلة )52: 9002, ("الراجحي
) 22: 1531 , (قال الحملاويو  والأغلب أن يكون واوا, مثل: وجد, وعد, وصف.
دم إعلال عصحيح في عتّلت فاؤه, نحو: يسر, وّسمي بذالك لأنه يماثل الاالفعل المثال ما 
الأول أنواع  ) ف22: 9891ماضية وفى كتاب "شرح القصيدة الكافية فى التصريف" (علي:
لا, سمى مثايالأفعال المعتلة وهي: ماحروف العلة فاءه, نحو: وعد, وكز, وجد وهذا 
 ء عنه بفاالأول المعبر حروف) 07: 6791لمماثلته الصحيح فى الصحة. وقال جبران (
وف العلة وجود حر الفعل حرف من حروف العلة, فهو يسمى بالمثال وبالمعتل الفاء أيضا. ل
لصحيح نحو لحرف اا لمماثلته  في مقابلة الفاءالتي هي من حروف الأصلية. وإنما سمى مثالا
 وعد, ويسر.
 الأجوف )2
و ماكانت عينه حرف عّلة, الأجوف: وه فعل "52: 9002 ,قال "الراجحي
الفعل الأجوف: ما أعتّلت عينه, نحو: باع. وسمي بذلك لخلّو جوفه, أي  مثل: قال, باع.
وسطه, من الحرف الصحيح, ويسمى أيضا ذا الثلاثة, لأنه عند إسناده لتاء الفاعل, يصي 
وفى   ). 22: 1531 ,( الحملاويع معها على ثلاثة أحرف, كقلت وبعت, في قال وبا
) الفعل المعتل هو ما  22: 9891كتاب "شرح القصيدة الكافية فى التصريف" (علي, 
كانت حروف العلة عينه كقال, وباع, وصان, وجاز, وهذا يسمى أجوف, لأن إعلاله 
) وإن وجد الحرف عين الفعل 07: 6791من وسطه الذي هو كالجوف له. وقال جبران (
ة الجوف للحيوان من الحرف الصحيح نحو: فيسمى بالأجوف جلو الوسط, الذي هو بمنزل
 قال, وكال والأصل قول وكيل يتحرك الواو والياء.
 الناقص )3
ّلة, الفعل الناقص: وهو ماكانت لامه حرف ع "52: 9002 ,قال "الراجحي
ي بذالك عتّلت لامه, نحو: غزا و رمى, وسماالفعل الناقص: ما  مثل: سعى, مشى.
نه عند بعة, لأاريف, كغزت ورمت, وسمي أيضا ذاا لأر قصانة, بخذف آخره فى بعض التصنل
  ,لحملاوي( ا.  إسناد لتاء الفاعل يصي معها على أربعة أحرف نحو, غزوت و رميت
) 22: 9891. وفى كتاب "شرح القصيدة الكافية فى التصريف" (علي, ) 22: 1531
 قوصا أومنالفعل الناقص هو ماحرف العلة لامه, نحو عفا, يكى, يدا, وهذا يسمى 
الناقص هو  ) الفعل17: 6791الناقص, لنقصانه عن قبول بعض الإعراب. وقال جبران (
ه من صان آخر وجد الحروف آخر الفعل, وهو لام الكلمة فيسمى ذلك الفعل بالناقص لنق
نز, يلة الجزم لو ل في حاالحركة البنائية غالبا, ولحذف الحرف فى الجزم نحو: غزا, ورمى. فتقو 
 ى.ولم يرم
 الفعل اللفيف )4
, ّلةعوهو ماكان فيه حرفا الفعل اللفيف   ")52: 9002( ,قال "الراجحي
ن و أن تكو وه وذلك ينقسم إلى قسمين: لفيف مفروق و لفيف مقرون. اللفيف المفروق 
ن: ف مقرو لفيو  فاؤه ولامه حرفي عّلة, أي يفرق بينهما حرف صحيح, مثل:وشى, وعى.
 ملاوي, (الح ى. عّلة, أي أنهما مقترنان, مثل: كوى, عو وهو أن تكون عينه ولامه حرفي
ي و: وفي, وسم ّعتّلت فاءه ولامه, نحامفروق: وهو ما  الفعل اللفيف قسمان:) 22:1531
لامه, و ت عينه مقرون: وهو ما أعتل ّ بذالك لكون الحرف الصحيح فارقا بين حرفي العلة.
 .بعضها وببعضنحو: طوى, وروى. وسمي بذالك لاقتران حرفي العلة 
) ما 22-32: 9891وفى كتاب "شرح القصيدة الكافية فى التصريف" (علي,  
فاف حرفي ا, لالتاعتلت فاؤه ولامه معا, كوفى ووفى ووعى ووشى, وهذا يسمى لفيفا مفروق
مى سيوهوى, وهذا  العلة فيه, افتراقهما. ما اعتلت عينه ولامه معا, كلوى, وثوى, ونوى,
عتلت فاؤه افعال ما لتفاف حرفي العلة فيه واقترانها. ولم يجيء من الألفيفا مقرونا, لا 
 وياء. وعينه, ولا أصوله الثلاثة, إنما جاء في الأسماء, كويل, ويوم, وواو,
الأفعال المعتلة فهي: المثال  : ماكان فاء  أقسامأن  من هذه التعاريف السابقة نرى
وثب , يسر. الأجوف: ماكان عينه الفعل الفعل من أحد حروف العلة في الكلمة, نحو: 
من أحد حروف العلة في الكلمة, نحو: باع, قال. الناقص: ماكان لام الفعل من أحد 
, رمى. و الفعل اللفيف قسمان: اللفيف مفروق: ىحروف العلة في الكلمة, نحو: أت
قرون: ولامه أحد حروف العلة في الكلمة, نحو: وعي, وشى. اللفيف م فاء الفعل تماكان
  عينه ولامه أحد حروف العلة في الكلمة, نحو: كوى, عوى. تماكان
 الفصل الثانى. الدراسة السابقة
 البحث  فهي: اأما الدراسات السابقة في هذ
) 5102( ةالعفيف أم. الباحث (دراسة تحليلية صرفية) عم الأفعال المعتلة في جزءولا.أ
. الأفعال وأما المرادف في هذا البحث فهو فى .مكاسر حسن الدينمن جامعة 
م عفي جزء  وفى رسالة أم العفيفة تبحث استعمال الأفعال المعتلة المعتلة.
ناقص  وأنواعه. وفي هذا البحث يبحث خاصة للفعل المعتل مثال وأجوف و
 وما الفرق بينهما.
 ن جامعة علاءم) 0102ثانيا. الأفعال المعتلة في سورة مريم. الباحث عبد الرشيد (
ل ل المعت. رسالة عبد الرشيد يبحث الفعالدين الإسلامية الحكومية مكاسر
لال ون الإعدوالإعلال والإبدال. وفي رسالتي يبحث فى الأفعال المعتلة فقط 
 والإبدال. وأما المرادف بينهما الأفعال المعتلة. 
  lat’uM nad hihahS li’if igolofroM sesorP“وأما رحمين تبحث الرسالةثالثا: 
 niddunasaH satisrevinU )9891( iniamhaR .nagnidnabreP sisilanA
رسالة رحمين تبحث عملية مرفولوجية فعل صحيح وفعل المعتل   .”rassakaM  
عام ليست فى القرآن الكريم. وفى رسالتي تبحث عن الأفعال المعتلة يعنى مثال, 
في سورة النساء. وأما المرادف بينهما أجوف وناقص في القرآن الكريم خاصة آية 
 الأفعال المعتلة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 لفصل الثالث. الهيكل الفكريا
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  النساءسورة 
 المثال
 
 تحليل الصرف
  الأجوف
 الأجوف
  الأفعال المعتلةمل تيات التي تشالآ
 الناقص
ثلاثلا بابلا 
ثحبلا جهنم 
ثحبلا جهنم .لولأا لصفلا 
“Metode penelitiaan pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan 
tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu 
diperhatikan yaitu, cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan”. ( Sugiyono:2011). 
: نىعم 
  ثحبلا ةقيرطيه ءانبو .ينعم ضرغل تناايبلا ىلع لوصحلل ةيملع ةليسو ساسلأا في  ،اذه ىلعأعبرة 
 ةيساسلأا قرط تيلا  رظنلا لىإ جاتتحةي  و ،تناايبلاو ،ةيملعلا ةقيرطلا يهو ،اهيفضرغلا.س (ينويغوو:2011  ).  
إزييتم لاب تناايبلا عميج ياديلقت ايكيناكيم اجنه سيل يملعلا جهنلما ن . في ةموظنم تناك اذإ ,ةيجهنم انهإ
يفوتلو .موهفم لكشب اهلمتشت تيلا ةمالها تاقلاعلا تبترو ،حضاو لكيه ةيجهنلما  ءاملعلا ثحبي هجوأ نع
 ،ةماعلا قئاقلحا لىإ ةيدرفلا قئاقلحا نم لاقتنلاا ةلوامحو ،ةيببسلا تاقلاعلاو ةلدابتلما تاقلاعلاو فلاتخلااو هباشتلا
ه ملعلل ىلعلأا لثلما نإ .اهنيب ةمئاقلا تاطابترلال ىقرأ ةفرعم لىإ ةقرفتم قئاقح ىلع ةينبلما ةفرعلما نمو قيقتح و
قئاقحلل يجهنلما طباترلا . ,عيبر(1987 :289-287.) 
“Menurut Baso (2016:62-85) menegaskan bahwa penelitian kuantitatif digunakan untuk 
memaparkan suatu fenomena secara detail, penelitiaan kualitatif digunakan untuk menguji 
suatu teori, mengembangkan suatu teori dan mengolah suatu teori, biasa dalam penelitiaan (R 
& D) digunakan metode pengumpulan data baik secara kualitatif maupun kuantatif. 
Sedangkan penelitiaan aksi digunakan untuk mengubah suatu budaya atau perilaku. 
Berdasarkan penjelasan Baso (2016:62-85) maka peneliti menggunakan metode pendekatan 
kualitatif”  
 :نىعم 
لبحث الكمى ) أن البحث النوعى يستعمل أن يشرح الظاهر بالتفصيل. وا58-26: 6102وأكد باصو (
لأحسن بالنوع انات, وايستعمل أن يمتحن النظرية ويشترها أو يجهزها, في هذا البحث يستعمل منهج جمع البي
) البحث 58-26: 6102الثقافة أو السلوك. ونظرا على شرح باصو ( والكم. والبحث العملى يستعمل أن يغي
   يستعمل منهج التقريب النوعى.
 الفصل الثانى. مصادر البيانات
 الثنائية. ناتالبياة و الأساسي البياناتالبيانات من هذا البحث ينقسم إلى قسمين، أولا يسّمى  ومصادر
  أولا. البيانات الأساسية
 الّنساءفي سورة  الأفعال المعتلةالبحث و هو  االتي توجد في هذالبيانات الأساسية 
 الثنائيةثانيا. البيانات 
 .ةلأفعال المعتلكتب اللغة العربية التى تتصل با  الثنائية يؤخذ من مراجعوالبيانات 
  العدد الكلي والمختارات النموذجيةالفصل الثالث. 
ذا البحث فهو هفي  لكلياالعدد وهذا البحث تكون الدراسة في المسائل الموجودة في القرآن الكريم. فأما 
التى تشمل  النساءفي سورة  المختارات النموذجية هي الآيات القرآنيةو  النساء.جميع الآيات القرآنية في سورة 
 .الأفعال المعتلة
  الفصل الرابع. وسائل البحث
ذا البحث لات في هوسائل البحث هي الآلات التي تستعملها الباحثة لحصول على البيانات. وأما الآ
 فهي 
 أولا. القلم لكتابة البيانات 
 ثانيا . الكراسة لتسجيل البيانات
 الكمبيوتر لكتابة و وضعها البيان رابعا. 
  الفصل الخامس. منهج جمع البيانات
ع البيانات جمما منهج ألدراسة. علاقة بالبحث أو ا لها جمع الموارد التيمنهج جمع البيانات هو طريقة 
 ت الباحثة طريقة القراءة كما يلي: فاستخدم
 حيةطة سسورة النساء بقراءقراءة  )1
 البيانات  وضع العلاقة )2
 كتابة البيانات في الكراسة. )3
  الفصل السادس. منهج تحليل البيانات
 كما يلى :  هذه الرسالة  تستخدم الباحثة منهج تحليل البيانات في
 مراجعة البياناتأولا. 
 إلى مثال, أجوف وناقص. الأفعال المعتلة تقسيم البيانات منثانيا. 
 ثالثا. تحليل الأفعال المعتلة
 العربية المراجع
 القرآن الكريم
 : ريحان ناثيك.كتاب التصريفأحمد, بن حسن. د.ت. 
 ..لبنان: دار الكتاب العلميةالمعجم المفصل في علم الصرف . 9002راجي. ، سمرالأ
 والتوزيع. . جّدة: دار المجمع العلمى اللنشرفتح الودود فى الصرف. 6791جبران, أحمد جابر. 
 كيان. بيوت: دارالشذ العرف في فن الصرفه.  1531الحملاوي ، احمد بن محمد بن احمد. 
 . بيوت: دار النهضة العربية. التطبيق الصرفي. 9002جحي ، عبده. االر 
 حمكتبة الفلا: الكويت .مناهج البحث في العلوم السياسية. 7891ربيع, محمد محمود. 
ن امعة علاء الديج. مكاسر: ".رسالة سرجانا" الأفعال المعتلة في سورة مريم. "0102الرشيد ، عبد . 
 الإسلامية الحكومية مكاسر.
 .. بيوت: منشورات المكتب العصرية. جامع الدروس العربية3991الغلاييني ، مصطفى.
 بدمشق. دمشق: المطبع التعاونية. شرح القصيدة الكافية فى التصريف. 9891علي, ناصرحين. 
 بيوت: دار القرآن الكريم. صفوة التفاسير.. 1891الصبوني, محمد علي. 
 سن الدين.حرسالة سرجانة. مكاسر: جامعة  المعتلة فى جزء عم.الأفعال . 5102العفيفة, أّم. 
 .. بيوت: دارالقلممختصر الصرف. د.ت  دي.اعبد اله ، الفضلي
 .دار الثقافة الإسلامية . بيوت:. ملخص قواعد اللغة العربية. د.ت، فؤاد نعمة
,سوطرفلا مشاه و يدهم حلاص .شلاش هط2013 .فيرصتلا ملع في بذهلما ويب :نانبل . ت 
.,نايم يرخف رديح و يرخف سارف ,نايم1949 .يمركلا نآرقلا فرص في ةلاسرارعلا . ءايحإ ةلسلس :ق
يملاسلإا ثاترلا. 
 .دممح ىفطصم ,رون2015 ..ةرّسيلما ةيبرعلاdan Makassar  Gunadarma ilmu: Tangerang Banteng 
 .دوممح ,سنوي2010 .بيرع سوماق- يسبنودنإ ركاج . و سنوي دوممح :تاةّيرّذلا. 
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